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Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, 
permintaan untuk menguruskan perniagaan atau 
perdagangan secara elektronik menerusi dalam 
talian telah meningkat. Kajian yang dijalankan ini 
dilakukan untuk mengkaji tahap penggunaan 
transaksi secara dalam  talian di Universiti Utara 
Malaysia (UUM) dengan memberi fokus kepada 
penggunaan di kalangan pelajar UUM. Namun 
begitu, terdapat beberapa halangan yang dikesan 
dalam penggunaan transaksi melalui internet ini 
dikalangan pelajar UUM. Antaranya adalah 
disebabkan faktor penggunaan kad kredit di 
kalangan pelajar yang terbatas. Kajian ini telah 
menggunapakai kaedah soal selidik dalam 
pengumpulan datanya. Keputusan daripada data 
yang diperoleh mendapati terdapat banyak 
halangan dalam transaksi melalui internet di UUM 
seperti penyalahguan dan penipuan oleh penjual 
terhadap pembeli dan sebagainya. 
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Revolusi internet kini telah berjaya menguasai 
hampir kesemua aspek di dalam dunia perniagaan. 
Dalam ruang masa yang  agak singkat sahaja 
penggunaan internet sebagai media untuk 
melakukan transaksi dan pelbagai aktiviti 
perdagangan telah mengambil alih kegiatan 
ekonomi yang dilaksanakan secara tradisional. 
Kemajuan teknologi ini juga secara tidak langsung 
berjaya memodenkan pelajar-pelajar UUM dengan 
menjadikan talian internet sebagai medium dalam 
pembelian barangan yang ternyata lebih mudah 
untuk dilaksanakan berbanding kaedah tradisional. 
 
2.0 KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan Kepada Transaksi Internet 
 
2.1.1 Definisi Transaksi Internet 
Menurut Schneider (2003), transaksi secara 
internet membawa maksud aktiviti 
perdagangan yang dijalankan 
menggunakan teknologi transmisi data 
elektronik seperti internet. Terdapat tiga 
elemen penting dalam sistem ini iaitu dari 
perniagaan ke pelanggan (B2C) yang 
merupakan aktiviti membeli belah 
menggunakan laman web, Transaksi 
perdagangan yang dijalankan antara 
pedagang melalui laman web yang dikenali 
sebagai dari perniagaan ke perniagaan 
(B2B), dan elemen yang terakhir adalah 
berlakunya proses transaksi dan 
perdagangan antara syarikat, kerajaan dan 
organisasi lain yang dijalankan melalui 
internet untuk menyokong aktiviti 
penjualan dan pembelian. 
 
2.1.2 Kategori Transaksi Internet 
Menurut Bovee et al. (2001), transaksi 
internet boleh dibahagikan kepada empat 
kategori iaitu pertama, sistem perniagaan 
ke pelanggan. Sistem ini lebih dikenali 
sebagai business-to-consumer (B2C) atau 
peruncitan elektronik (e-talling). 
Perdagangan jenis ini melibatkan interaksi 
dan transaksi antara syarikat dan pelanggan 
yang memberi fokus kepada penjualan 
barang, perkhidmatan dan pemasaran 
kepada pelanggan. Kedua adalah sistem 
perniagaan ke perniagaan. Sistem ini 
dikenali sebagai business-to-business 
(B2B). Perniagaan jenis ini menggunakan 
internet sebagai media transaksi antara 
perniagaan. B2B biasanya melibatkan 
syarikat-syarikat perniagaan seperti 
pembekal, pengedar, pengilang, dan 
peruncit bukannya pelanggan. Barangan 
yang seringkali dijadikan pilihan untuk 
diperdagangkan melalui transaksi internet 
termasuklah kelengkapan pejabat dan 
peralatan yang diperlukan untuk 
pengoperasian sesebuah syarikat. Ketiga 
adalah sistem pelanggan ke pelanggan. 
Sistem ini lebih dikenali sebagai 
perdagangan elektronik pelanggan ke 
pelanggan atau consumer-to-consumer 




pelanggan di mana aktiviti penjualan 
dilakukan sesama mereka melului internet 
yang bertindak sebagai orang tengah. Dan 
yang terakhir adalah sistem mobile 
commerce. Perdagangan ini melibatkan 
penggunaan internet tanpa wayar (wireless) 
untuk melakukan transaksi perniagaan. 
Sistem ini sebenarnya sangat popular di 
negara-negara Eropah dan semestinya akan 
menjadi pilihan apabila ianya mula 
disebarkan di negara-negara lain. 
 
2.1.3 Kelebihan Transaksi Internet 
Kebanyakan syarikat atau firma perniagaan 
memilih untuk menggunakan sistem 
transaksi melalui internet kerana ianya 
mudah untuk dikendalikan dan dapat 
meningkatkan keuntungan. Menurut 
Schneider (2003), kebaikan transaksi 
melalui internet boleh dinyatakan dalam 
satu penyataan iaitu “Meningkatkan jualan 
dan mengurangkan kos pengoperasian.” 
Malah pengiklanan yang berkesan di dalam 
web juga turut mempromosikan firma-
firma perniagaan yang kecil kepada 
pelanggan yang berpotensi di luar negara.  
 
Selain itu, transaksi internet juga memberi 
peluang kepada para pembekal atau 
peniaga untuk mengetahui kewujudan 
pembekal-pembekal atau peniaga-peniaga 
baru tidak kira di mana ianya beroperasi. 
Hal ini seterusnya memberi perkembangan 
yang sihat antara pembekal dan peniaga 
untuk membincangkan masalah yang 
berkaitan dengannya. Transaksi internet 
juga meningkatkan kecekapan dan 
ketepatan pertukaran makluamat 
perniagaan seterusnya dapat merendahkan 
kos transaksi.  
 
Penerangan faedah-faedah pengunaan 
transaksi internet secara lebih lanjut adalah 
seperti berikut: 
 
a) Pengurangan kesalahan dalam proses kerja. 
Pengunaan transaksi internet dapat 
mengurangkan kesalahan yang berlaku. Hal 
ini disebabkan dengan penggunaan 
komputer, kesalahan lebih mudah dikesan. 
Selain itu pekerja, pelanggan, serta 
pembekal sendiri menjalankan urusan 
dengan menggunakan aplikasi layan diri 
yang berasaskan internet. Ini 
mengurangkan orang tengah serta 
kelewatan, kerana data sekarang dihantar 
terus ke aplikasi-aplikasi seterusnya. 
Urusan-urusan dapat diproses dengan lebih 
cepat dan pada kadar yang lebih murah. 
 
b) Pengurangan kos overhed 
Dengan penggunaan transaksi melalui 
internet, kos overhed sesebuah syarikat 
dapat dikurangkan dengan lebih efektif. 
Hal ini disebabkan dengan penggunaan 
transaksi melalui internet, terdapat 
penjimatan kos dari segi: 
- Pengurangan rekod semula data, iaitu 
kerana data hanya perlu dimasukkan 
sekali secara elektronik dan data akan 
diproses dengan serta-merta. Aplikasi-
aplikasi perniagaan boleh dihubungkan 
supaya data tidak perlu dimasukkan 
semula dalam aplikasi berlainan. 
- Mengurangkan penggunaan telefon, 
faks, dan jumlah pengiriman surat, 
disebabkan komunikasi elektronik 
seperti e-mail yang mempunyai kos 
yang lebih rendah boleh digunakan 
sebagai gantian. 
- Pengurangan kos dalam saingan 
global, seperti kos pengiklanan, kos 
penghantaran terutamanya untuk 
barangan yang boleh dihantar melalui 
elektronik, kos rekabentuk dan kos 
pengeluaran. 
 
c) Pengurangan penggunaan tenaga manusia 
Disebabkan data tidak perlu dimasukkan 
berulang kali maka tenaga manusia juga 
dapat dikurangkan dalam memasukkan 
semula data. Selain itu penyimpanan fail-
fail secara elektronik dapat mengurangkan 
pengurusan dokumen kertas yang biasanya 
menggunakan banyak tenaga kerja 
manusia. 
 
d) Laluan pasaran yang lebih tingi 
Dengan transaksi internet, terdapat laluan 
pasaran yang lebih tingi. Ini disebabkan 
kemudahan mengakses laman web syarikat 
oleh semua pengguna. Ini membawa 
kepada liputan yang lebih luas dan 
meningkatkan jumlah perdagangan 
antarabangsa. 
 
e) Kepuasan Pengguna 
Keistimewaaan yang wujud dalam 
transaksi internet adalah seperti kemudahan 
membuat pesanan untuk mendapatkan 
produk atau perkhidmatan tertentu 
walaupun dalam jarak yang jauh, memberi 
khidmat maklumat terkini tentang  
sesebuah syarikat secara atas talian (online) 
dapat membeli pada bila-bila masa pastinya 
dapat memupuk sikap kepuasan pelanggan 
dan seterusnya dapat mewujudkan perasaan 






f) Sebagai kedai 24 jam 
Pelangan boleh membeli barangan pada 
bila-bila masa sahaja dan pengurus 
organisasi juga tidak perlu menunggu di 




2.1.4 Halangan Kepada Transaksi Internet 
Menurut Sultz (1999), hanya sebahagian 
peniaga yang sanggup melabur ke atas 
sumber penting yang diperlukan terhadap 
pembangunan pelaksanaan transaksi 
internet di atas laman web mereka. Selain 
itu kekurangan kefahaman tentang media 
yang perlu digunakan, ketidaksedaran 
eksekutif pengurusan dan pentadbiran 
terhadap kelebihan transaksi secara internet 
serta kurang yakin terhadap keselamatan 
dalam penghantaran maklumat kewangan 
peribadi kad kredit melalui internet 
merupakan faktor utama yang menghalang 
penggunaan transaksi secra internet. Selain 
itu hanya sebilangan kecil pengguna yang 
memiliki kad kredit manakala sebahagian 
besar lebih berminat untuk membeli 




menyatakan, walaupun strategi dalam 
transaksi melalui internet telah dirangka 
dengan baik, beberapa masalah akan tetap 
berlaku, antaranya adalah: 
- Masalah pencerobohan di dalam 
transaksi internet yang semakin 
berleluasa. Peniaga-peniaga bimbang 
akan maklumat-maklumat sulit dalam 
B2B akan diceroboh oleh pihak yang 
tidak bertanggungjawab. 
- Kegagalan mempertimbangkan 
keadaan pesaing. Sesebuah syarikat 
kadangkala mempunyai kebolehan 
untuk melibatkan diri dalam sistem 
tansaksi melalui internet. Tetapi 
kekurangan maklumat mengenainya 
boleh menyebabkan ianya tidak dapat 
bersaing dengan pesaing lain. 
- Kegagalan memahami kehendak 
pengguna iaitu apa yang hendak dibeli 
dan bagaimana hendak membeli. 
Namun masalah ini dapat diatasi 
sekiranya peniaga menjalankan  kajian 
pemasaran seperti dalam kaedah 
tradisional. 
- Kesukaran bagi pengguna untuk 
melakukan pembelian sekiranya 
pengguna tidak mempunyai ilmu 
dalam bidang teknologi malumat. 
Selain itu, pengguna tersebut harus 
mengetahui alamat elektronik 
perniagaan tersebut secara spesifik dan 
ini menyukarkan pengguna. 
 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
3.1 Pengumpulan Data 
Kaedah yang digunakan untuk mengumpul data 
adalah menerusi kaedah kuantitatif. Jenis kuantitatif 
berdasarkan kategori kualiti atau nilai. Borang soal 
selidik telah digunakan dalam dalam proses 
pengumpulan data. 
 
3.2 Analisis Data 
Setelah membuat soal selidik tugas seterusnya 
adalah untuk membuat analisis tentang data yang 
diperolehi. Analisis data merujuk kepada bagaimana 
data yang dikutip diberi skor dan dinilai 
menggunakan sesuatu kaedah. Ini termasuklah 
mengkategorikan data supaya dapat dibuat 
kesimpulan. 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap 
penggunaan transaksi internet dikalangan pelajar 
UUM. Oleh yang demikian tinjauan telah dilakukan 
dikalangan pelajar-pelajar UUM termasuk pelajar 
dari negara asing yang belajar di UUM. Tinjauan 
dilakukan dengan memberikan borang soal selidik 
secara rawak kepada 100 responden. 
 
3.3 Pembentukan Kesimpulan dan Cadangan 
Kesimpulan dan Cadangan merupakan proses 
terakhir dalam sesebuah kajian. Kesimpulan yang 
dibentuk bergantung kepada analisis yang dilakukan 
dan mestilah menjawab persoalan kajian. 
 
 
4.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
4.1 Pengenalan 
Analisis kajian yang dilakukan telah berjaya 
memenuhi 3 objektif utama kajian iaitu untuk 
mengkaji tahap kesedaran pelajar UUM tentang 
penggunaan perdagangan elektronik secara dalam 
talian di UUM, mengenalpasti halangan-halangan 
yang wujud dalam perlaksanaan perdagangan secara 
dalam talian di UUM dan berjaya melahirkan 
generasi-generasi yang mempunyai pengetahuan 
dalam perdagangan melalui internet di UUM. 
 
5.2 Kesimpulan 
Berdasarkan keputusan daripada analisis data, 
adalah didapati kesedaran pelajar-pelajar UUM 
terhadap penggunaan transaksi internet amatlah 
tinggi. Kebanyakan daripada mereka sedar dan tahu 
bahawa penggunaan internet sebagai medium 
perdagangan atau perniagaan banyak kelebihannya. 
Kenyataan ini telah membuktikan objektif pertama 
kajian iaitu untuk mengkaji tahap kesedaran pelajar 




secara dalam talian di UUM. Hal ini mungkin 
didorong oleh faktor berikut: 
 
i. Perkembangan pesat dalam 
penggunaan internet. 
ii. Pasaran elektronik yang semakin 
meluas. 
iii. Mutu perkhidmatan pelanggan yang 
lebih tinggi. 
iv. Kepelbagaian pilihan. 
v. Kemudahan untuk membuat 
perbandingan harga dengan cepat. 
 
Namun begitu, walaupun terdapat banyak kelebihan 
yang wujud dalam perlaksanaan transaksi internet 
ini, halangan dalam pelaksanaannya di kalangan 
pelajar UUM tetap tidak dapat dielakkan. Antara 
halangan-halangan tersebut adalah: 
 
i. Kelembapan internet di UUM. 
ii. Masalah dalam sistem komputer. 
iii. Kurang keyakinan terhadap keselamatan 
pembayaran menggunakan kad kredit.  
iv. Kurangnya pengetahuan pengguna tentang 
sistem yang digunakan dalam transaksi 
internet. 
v. Sebilangan besar pelajar pula lebih 
cenderung menggunakan kaedah 
tradisional iaitu terus bersemuka dengan 
peniaga. 
vi. Kurang keyakinan terhadap keselamatan 
dokumen atau data dalam internet. 
 
5.3 Cadangan dan Perbincangan 
 
Perlaksanaan sistem transaksi internet di kalangan 
pelajar UUM sebenarnya masih lagi berada di 
peringkat yang rendah. Pelbagai tindakan dan 
langkah-langkah perlu diambil bagi menggalakkan 
pengunaan transaksi internet di kalangan pelajar-
pelajar UUM. Elemen yang paling utama adalah 
untuk membekalkan maklumat secara terperinci 
tentang penggunaan dan faedah perdagangan 
melalui transaksi internet kepada pelajar-pelajar 
UUM. Selain itu, pihak pengurusan UUM juga perlu 
memainkan peranan dengan berusaha menaiktaraf  
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